



For children wi出 educationaln即 ds，也e∞ntinuoussuppc:此s凶旬dto each on a development 
s阻geis important. 1 carried out a questionnaire survey句旬ach町sand parents of也.echildren 
wl也叩Ime冊目ofimpairments. while Inclusive Educa泊.on臼promoted加day，出e∞nsciousnessof 
the卵胞臨 18unpro由 gas well. In the m伺 ntime，the ∞nぬousnessof the teachers varies 
depending on a sch∞I class and an age凶ruc凶児泊由.eirare邸.From吐lese，it is found that也ache四
面白.eII'are邸 needtρsharea vision of s戸羽.alsuppo此 education.






























































































































































































































































































特 個別の指導・支鑑 5 
}IJ 子ども理解 4 
支 指事の計画性工夫 3 
援 先生の』と 3 
学 子どものこと 2 
被 保隆者への対応
担任の』と 9 





四直昌 個別学習目勉強のこと 2 
量E 子どものこと 2 -その他
特 先生の』と 5 
別子どもへの対応 4 
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差があった。 (χ2=2.25， *p<. 05) ?? ???? ??
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